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摘  要 























































As a result of the rapid economic growth, the constant price rising, especially in 
the real estate industry, the pressure of buying house becomes the heavy burden of 
the majority of families. It even becomes the life-dream that can not be realized for 
low and middle-income families, which brings serious challenges in building a 
harmonious and all-round well-off society. In order to solve this problem, the 
government puts forward policy to speed up the construction of affordable housing, 
committed to offer low and middle income families "high quality" and "affordable" 
housing to live and work in peace and contentment. Currently in the process of 
supplying affordable housing in every region, although the outstanding 
achievements have been made in construction, as the social public item, the price of 
the affordable housing is supposed to be lower than the corresponding items in the 
market. As a result, the property developers can not obtain the equal profits in the 
market, but the demands and rent-seeking are climbing constantly.  From the 
perspective of economy, referring to the research reports both at home and abroad on 
the affordable housing supplying mode, and considering the situation and 
development process of the affordable housing supplying in Xiamen, this article puts 
forward the mode of affordable housing supplying ---rent-to-buy public rental 
houses in a industrial park. With this mode, the affordable housing can cover the 
external population; achieve the industrial cluster and attracting social capital to the 
construction in order to reduce the government expenditure. and to relieve the 
financial stress and maintain the sustainable development of the affordable housing 
capital on the basis of realizing the social value of affordable housing and the human 
value. 
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